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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1   Simpulan 
 Berdasarkan serangkaian penelitian, pengumpulan data dan berdasarkan 
rumusan masalah yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka 
kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu : 
1. Terdapat hubungan antara sales promotion dengan keputusan pembelian 
sepeda motor Honda, ini ditujukan untuk menjawab rumusan masalah yang 
pertama. 
2. Terdapat pengaruh antara sales promotion dengan keputusan pembelian 
sepeda motor Honda, ini ditujukan untuk menjawab rumusan masalah yang 
kedua.   
Maka dapat dikatakan bahwa keputusan pembelian konsumen pada dealer 
Kembar Motor  dapat dipengaruhi salah satunya melalui  sales promotion yang 
berupa potongan harga (discount), undian dan hadiah.   
 
5.2   Saran 
 Dengan memperhatikan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, 
maka saran penulis untuk diberikan kepada dealer Kembar Motor sehubungan 
dengan sales promotion terhadap keputusan pembelian konsumen, adalah sebagai 
berikut: 
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• Dealer Kembar Motor tidak boleh hanya bergantung pada program sales 
promotion seperti discount, undian dan bonus saja, melainkan harus mencari 
faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 
• Dealer Kembar Motor juga harus mempertahankan dan meningkatkan kepuasan 
konsumen dan memahami apa yang menjadi kebutuhan konsumen untuk 
membuat para pelanggan tetap loyal pada dealer Kembar Motor. 
• Bagi penelitian selanjutnya akan lebih baik  jika penulis mencari obyek 
penelitian yang lebih luas seperti supermarket, untuk mencari hubungan dan 
pengaruh yang kuat  antara sales promotion dengan keputusan pembelian.   
